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Opération préventive de diagnostic (2016)
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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un diagnostic archéologique a été prescrit dans le cadre d’une extension du cimetière
sur la commune de Furiani, dans le nord-est de la Corse, à quelques centaines de mètres
à l’ouest de l’étang de Biguglia. Ces terrains sont situés au lieu-dit Canale. L’opération a
concerné les parcelles 2556 et 2980, section B du cadastre actuel. Au total, 18 tranchées
d’une largeur de 2 m ont été réalisées, pour une superficie décapée correspondant à
seulement  4,5 %  (900 m2)  de  l’emprise,  en  raison  du  couvert  forestier.  Huit  profils
sédimentaires  (logs)  ont  été  enregistrés  et  portés  sur plan  afin  de  documenter  les
aspects  géomorphologiques  préliminaires.  Malgré  la  présence  d’une  entité
archéologique  de  chronologie  néolithique  (CAN 2B 120 0032 ;  non  confirmée  par  la
prospection pédestre) définie pour la partie sud-orientale de l’emprise, l’opération s’est
avérée totalement négative.
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